






























































































































































































成果分布 測りやすさ 観察容易さ 基準の明確さ
事務職 狭い 困難 容易 不明確
工務職 広い 容易 容易
営業職 広い 容易 困難
生産職 狭い 困難 容易 不明確
設計職 ややひろい やや困難 やや容易































































































職種 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差
事務 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
工務 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
営業 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
生産 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
設計 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
部門管理者 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
その他 ?? ????? ?????? ?? ????? ??????




































事務 工務 営業 生産
変数 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差
性別 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
等級 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
年齢 ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??????
勤続 ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ??????
等級滞留 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
学歴 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
業績自己評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
行動自己評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
業績上司評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
行動上司評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
一次評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
二次評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
最終評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????
設計 部門管理者 合計
変数 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差 対象数 平均値 標準偏差
性別 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
等級 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
年齢 ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ??????
勤続 ?? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ???????
等級滞留 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
学歴 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
業績自己評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
行動自己評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
業績上司評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
行動上司評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
一次評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
二次評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
最終評価 ?? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????
注?：性別は男性が ?、女性を ?としている。
注?：等級は ?等級から??等級まである。 ?等級以上が管理職である。
注?：学歴は中卒を ?、高卒を ?、高専・短大卒を ?、大卒以上を ?としている。





事務 ??? ?????? ??????
工務 ??? ?????? ??????
営業 ??? ?????? ??????
生産 ??? ?????? ??????
設計 ??? ?????? ??????
部門管理者 ??? ?????? ?????
国際公共政策研究172 第12巻第 2号




















対象 平均値 標準偏差 変動係数 最小値 最大値 歪度 尖度
事務 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ?????
工務 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
営業 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
生産 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
設計 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
部門管理者 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
行動評価
対象 平均値 標準偏差 変動係数 最小値 最大値 歪度 尖度
事務 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ?????
工務 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ?????
営業 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
生産 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????
設計 ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ?????











































































































面接日 会場 面接時間 対象者 面接者
?月??日 大阪
?????????? 事務担当者（被評価者）
中嶋、井川
??????????? 設計担当者（被評価者）
?月??日 東京
?????????? 営業管理者（評価者）
中嶋、井川
??????????? 営業担当者（被評価者）
?月??日 東京
?????????? 工務管理者（評価者）
中嶋、井川??????????? 工務担当者（被評価者）
??????????? 事務管理者（評価者）
?月??日 大阪
?????????? 生産担当者（被評価者）
中嶋、井川??????????? 設計管理者（評価者）
??????????? 生産管理者（評価者）
